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Resumen
Este documento presenta una revisión cronológica de los Modelos de Equilibrio 
modelos neo keynesianos y neoclásicos que se caracterizan por incluir optimización 
intertemporal, expectativas racionales, competencia imperfecta, costos de ajuste de 
precios y rigideces; pero aún les falta por incluir temas como la heterogeneidad en los 
las decisiones que toman los agentes se consideran intertemporales y son estocásticos 
porque incorporan perturbaciones con incertidumbre que afectan de manera continua a 
pronosticar políticas monetarias, aun falta por desarrollar modelos que cubran mejor las 
Palabras clave
Abstract
This paper shows a chronological survey of dynamic stochastic general equilibrium 
models follows the stream of new neo Keynesian models which includes intertemporal 
optimization, rational expectations, imperfect competence, adjust prices cost and 
These models are dynamic because all decisions are intertemporal and stochastic due to 






Entender la realidad económica general ha sido una preocupación latente desde que 
y mercados en forma simultánea lo que dió lugar a la teoría del equilibrio general, desde 
hace ya más de un siglo; últimamente los investigadores se han interesado en dos 
aspectos de la realidad económica, su dinámica, es decir las decisiones intertemporales 
de los agentes y su naturaleza incierta, la incertidumbre innata que procede del 
Desde hace treinta años ha ocurrido un extraordinario avance en la aplicación de 
técnicas matemáticas, estadísticas, econométricas y herramientas computacionales al 
desarrollo de nuevos modelos macroeconómicos; la semilla fue sembrada por Blanchard 
basándose en expectativas racionales bajo la forma de state space
que el modelo de crecimiento neoclásico podría ser utilizado para estudiar el ciclo de 
en una herramienta fundamental para el entendimiento de las decisiones de todos 
los agentes en forma simultánea; eventuales comportamientos que se produzcan 
alrededor de una variable macroeconómica y su interacción con el resto de la economía, 
deben estudiarse dentro de un modelo de equilibrio general para ver como afecta su 
cuanto todas las decisiones que toman los agentes son en un ámbito intertemporal y 
es estocástico cuando se incorporan perturbaciones con incertidumbre que afectan de 
de doctorado para el estudio global de los agregados económicos, se debería empezar a 
enseñar estos modelos a nivel de pregrado para que los futuros profesionales no salgan 
con muchos modelos aislados sino con un macro modelo que les permita tener una 
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El objetivo de este documento consiste en presentar una revisión de manera cronológica 
primera sección esta constituida por esta introducción, la segunda presenta los modelos 
Modelos  en Colombia
economía colombiana; durante las décadas de los setentas y ochentas la mayoría de 
Los nuevos modelos macroeconómicos están enmarcados en una nueva corriente a lo 
general dinámico y estocástico, ésta toma como punto de partida fundamentos 
microeconómicos como las preferencias, restricciones y procesos de optimización1; y 
de los Nuevos Keynesianos las rigideces nominales que son usadas para explicar los 
intertemporal, expectativas racionales, competencia imperfecta y costos de ajuste 
Dynamic General Stochastic Equilibrium Agent Based Model Agent 










de modelo de equilibrio dinámico y estocástico, al diseñar un modelo para estudiar 
trabajo con poder de monopolio, utilizando cuatro mercados, bienes, de trabajo, dinero 
modelos RBC con múltiples choques, son el estándar para la representación de las 
de postgrado para el estudio de la macroeconomía como un sistema que abarca las 
interacciones de todos los agentes, dentro de poco su estudio se acercará a nivel de 
cíclico de los agregados económicos introduciendo dos conceptos adicionales, como 
son la indivisibilidad del trabajo  y el acceso imperfecto al mercado internacional de 
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depresión fue originada en parte por la disminución de entrada de capitales por la crisis 
mercados 6 
aumentaron los costos de intermediación por las nuevas regulaciones bancarias de 
objetivo al cual incorporaron rigideces nominales para replicar los efectos reales de la 
se analiza el impacto potencial del Tratado de Libre Comercio de las Americas sobre 
ganancias netas de bienestar generadas por mejoras en la asignación de recursos y 
Política Fiscal, en el cual se calculan las tasas efectivas promedio de tributación sobre 
analizaron el impacto de la liberalización comercial e incentivo de las exportaciones 
proponer la generación alternativa de recursos de inversión por el sector productivo 
concediendo una exención total o parcial del impuesto de renta sobre dividendos 
6 Mecanismo de transmisión monetaria por el cual las empresas que se enfrentan a restricciones 




modelos para evaluar las políticas económicas y pronosticar los principales agregados 
económicos, entre estos modelos se encontraban, un Modelo de Mecanismos de 
de modelos auto regresivos; una descripción mas detallada de estos modelos se pueden 
; es 
investigaciones descritas en el Cuadro 1, para cubrir diferentes aspectos en cuanto 
El modelo PATACON del Banco de la República describe a Colombia como una economía 
los cambios en el mercado de capitales internacionales, considera una tasa de interés 
externa y factores de riesgo internacional que afectan al desarrollo de la economía 
trabajo y materias primas para producir bienes domésticos homogéneos, que a su vez 
son transformados utilizando una tecnología en productos adecuados para el consumo, 
la inversión, la exportación y la distribución, característica que es añadida del modelo 
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laboral y por lo tanto no puede explicar la dinámica del empleo y desempleo sobre el ciclo 
Cuadro 1
Autores Año Titulo Sub-área Pregunta/Objetivo
Mahadeva, 
L. J. Parra partner database 




mentos empíricos para la 
cons trucción y evaluación de 
Descripción 
datos
Descripción hechos esti li-
za dos  economía colom-
Bonaldi P. 
et ál.
Método numérico para la cali-  
Propuesta de un método 
numérico para la calibra ción 
A. 
et ál. 
Monetary Policy Forecasting 
 
that is Uncertain,  Unbalanced 
and About the Future
Pronóstico
Manejo de datos desequi-
librados y con incertidumbre 
para pronós tico dentro de un 
Una aproximación para 
analizar la estabilidad Estabilidad 
Financiera
ciera de una economía 




la linealización y solución de 
Bonaldi P. 
et ál.,
Importancia de las rigideces 
reales y nominales en 
Colombia
Rigideces
Cuáles son las rigideces 
 
para Colombia
ciclo de negocios, encontrando que las hojas de balance han jugado un importante rol 




respuesta óptima de política monetaria ante variaciones del precio de los activos, dada 
los activos a la regla de política no mejora mucho la dinámica de la economía a menos 
Cabe rescatar también dentro de lo autores nacionales, el trabajo de Perdomo 
políticas económicas, realizando ejercicios de estática comparativa en un ambiente de 
El Fondo Monetario Internacional tiene para sus análisis de política y pronósticos un 
, utilizado en sus 
proyecciones para la aplicación World Economic Outlook desarrollado por Kumhof, 
considera en su modelo, agentes no ricardianos9
importantes
9 Agentes con restricciones de liquidez
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a los sindicatos que a su vez lo alquilan a los productores, los productores obtienen el 
capital de los emprendedores y aquellos producen dos tipos de bienes: de inversión y 
éxito de la utilización del encaje bancario en una política monetaria contracíclica es 
per se o por el efecto de la política de la tasa de interés; encontrando que un manejo 





Dinámicos Estocásticos para Bancos Centrales a nivel latinoamericano tal y como lo 
responsable política monetaria desde que en 1999, Colombia adoptó el mecanismo de 
directos del gasto público sobre el consumo y la inversión como los efectos indirectos a 
En Colombia, la mayoría de modelos se han diseñado para evaluar y pronosticar políticas 
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